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弁当 2 種、おにぎり 3 種、常温販売のパン 19 種、冷蔵販
売のパン 2 種、冷蔵菓子などその他 6 種であった。 
サークル K サンクスへ提供する献立の選別・修正作業
をグループごとに行い、12 月上旬に試作を行なった（写










12 月中旬にサークル K サンクス側の試作品の試食会を
行なった。試作品は弁当 2 種、おにぎり 1 種、常温販売
のパン 7 種、冷蔵販売のパン 3 種であった。その中から
多数決により弁当 1 種、おにぎり 1 種、パン 4 種に絞り、
翌 1 月上旬に 2 回目の試食会が行なわれた（写真 2,3）。 
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なり、最終的に弁当 1 種、おにぎり 1 種、菓子パン 2 種
が商品化され、2 月上旬から中旬までの 2 週間県内のサー
クル K およびサンクスにて販売された。 
 
2-2．販売実績 
2 月 4 日～2 月 17 日（パン 2 商品のみ 2 月 24 日まで）
に販売された第3回の共同開発商品の販売実績結果を表1、
図 1 に示す。 
  
表 1．第 3 回共同開発商品販売実績 
商品名 売価 販売総数 販売金額 
豆腐ハンバーグ・ 
豚ロース生姜焼弁当 
¥498 1,650 個 78 万円 
直巻おにぎり（野沢菜・
しらすチャーハン） 
¥128 4,200 個 51 万円 
いちご蒸しパン 
（チョコクリーム入り） 
¥118 1,900 個 21 万円 
アップルカスタードパイ ¥128 2,300 個 29 万円 
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構成を表 2 に示した。女性が 73.3%と大半であり、年代は
30～40 歳代が多く 48.9％であった。 
 
表 2．回答者概況（チキン弁当喫食者アンケート） 
男性(人） 女性（人） 無回答（人） 計（人）
10歳代 㻝 㻡 㻜 㻢
20歳代 㻜 㻡 㻜 㻡
30歳代 㻝 㻝㻜 㻜 㻝㻝
40歳代 㻠 㻣 㻞 㻝㻟
50歳代 㻞 㻟 㻜 㻡
60歳代 㻝 㻝 㻜 㻞
70歳代 㻝 㻜 㻜 㻝
無回答 㻜 㻞 㻜 㻞
総計 㻝㻜 㻟㻟 㻞 㻠㻡  
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5．まとめと成果 
サークル K サンクスとの共同商品開発（以下、お弁当






















































概要）2001 年 5 月，社団法人中央調査社 
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